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Kertas soaran ini mengandungi DuA buhgaq iaitu BAEAGIAN A danBAEAGIAN B.
BAEAGTAN A (4011{.dRKAE)
Mengandungi 60 soalan berbentuk soalan odektif Jawab SEMUA soalan daribatragian ini dengan 
lenghitamkan j.;"p* yang amat sesuai sekali daram BorangJawapan Komputer (Bor*g oMniv*e Ariaj*l=- vvvra
Jawapan kepada Babagian A @-orang ol\e) dan kertas soalannya akan dikutip selepassatu setengalr (l l/2) janpeperikuan dimulakan.
BAEAGTaNB(60MARKAE)
Mengandungi EMPAT (a) soalan.
mff**akki menjawab soalan l ('AJIB) dan p'ih mana-manaDuA e)yne
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Jawab Semua Soalan Bahagian A ( 40 Markah)
Bahagion A- Smlqn Objektif
I PDP 404 1
1. Tren penyelidikan di Ilfalaysia terhadap bidang teknologi pengqiaran bertumpu
pada
A. penelitian perbandingan media dengan media; pengajaran tradisional
dengan teknologi baru; kesan pengajaran berasaskan gaya penrbelajaraa
perbandingan ciri-ciri media dan sebagainya yang bercorak eksperimen.
B. penelitian keberkesanan kod dan analisis kos kerana Kedenterian
Pendidikan telah banyak membelanjakan wang untuk teknologi banr yang
perlu diketatui planganrya.
C. penelitian terhadap teknologi rnaklumat kerana ia menjadi wawasan
Perdana Menteri Malaysia yary rnatn*an negara ini mencapai taraf negara
maju
D. Penelitian terhadap penglahiran idea dan teori banr supaya cipaan inovatif
dapat dihasilkan.
Ikjian yang dijalankan oleh Dick & Dick (1989) menunjukt<an bahawa para
akademik lebih menumpukan perhatian pada
A penyelidilan gunaan (applied research) l€bih daripada penyelidikan asas
(basic research).
B. penyelidikm asas @asic research) lebih daripada penyelidikan gunaan
(applied researc'tr).
C. penyelidikan eksperimental lebih daripada penyelidikan kualitatif.
D. penyelidikan kuatitatiflebih daripada penyelidikan loantitatif.
Hamafin & Ilannafin (1995) berpendapat bahawa komitmen penyelidikan yang
menurun terhadap teknologi pengajaran adalah disebabkan oleh faktor-faktor
yangberilnrt kecuali
A. '"The ID field is not lacking fuel-only fird'
B. terdapat kqiayaan yang jelas dalam penyelidikan teknologi t*api lerang
turnpuan padapriodti.
C. terdapat pelbagai penyelidikan dalam bidang pengajaran jarak jault
teknologi dalam pendidikan guru, penggunaan teknologi terkini dan
sebagainya tetapi izu lanarry komimen berterusan.
D. peruntukan yang diberikan amat kurang menyebabkan penyelidikan
bertumpu pada jenis eksperimental sahaja.
2.
3-:
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Lima kategori hasilan perrbelajaran (Gagne) ialah:
I kognitiq afehrq informasi, psikomotor, sikap? psikomotor, kopit4 informasi, sikap, ken'ahiran berbatrasaC' kemalriran intelelq maklumat berbalusa, strategi kognrt4 kematriran motor,
sikapD. kemahiran kognitifl motor, maklumat b€rbahas4 sikap,
penyelesaian masahfi.
Dengan diberikan bahan-bahannrjukan yang dip€rrukan, murid-murid akan dapat
sistey-uanr bagi me'gatasi masurart yani mereka hadapi. E'Objektifini ialah di dalam pedngkat:
A. aplikasiB. analisisC. sintesisD penilaian
Mengikut perspehif kogmtif kefahaman melibatkan
skema
kejayaaarr lampau
. penjaru!,an kaitan
. perubahan tinekahlalu
A. i dan ii
B. i daniii
C. i, ii dan iii
D. semuanya sekali
Dari pendekatan-pendekatan perisian kurzus yang disenaraikaq pendekatan
manakahyang TIDAKboleh dilaksanakan oie*r seUuatr komputermikro dari segipenilaian?
A latih-tubi, pen€muan dan penyelesaian masalahB. hrtorial, simulasi dan isi ruang kosongC. perrnainaa soalan pendek dan eseiD. simulasi, tutorial dan betul-salatr
Dari senarai ini apakarr isu-isu yang TrDAK berkaitan dengan komputer mudah
alihdidalampendidixan-?
A. keupayaanmultimedia
B. sistempengoperasian
! tidakmanpu menggantikanperanankomputermikroD. poisian
5.
6.
1.
ii.
iii
iv
7.
8.
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Kornponen komptrteryang berlagak sebagai 'cOtak" yang membuat pengiraan
ialatr
A ROM
B. RAT{
c. cD-RoM
D. CPU
Hipermedia
A. menrboletrkarr peqgguna menyelesaikan satu masatah dengan cepat
B. menrbolehkan pengguna memilih arah png terkawal
C. menrbolehkan pengguna menrilih kadar penyampaian maklumar
D. senua di atas
Sebuatr komputeryang tidak ada cfui-ciri multimedia
A tidak boleh digpnakan untuk pengajaran.
B. hanya boleh digunakan untuk perisian pemprosesan perkataarr salraja.
C. tidak boleh nenggunakan poisian-perisian grafik.
D. bolehmenggunakanperisian-perisian grafik.
Penggunaan balun vizual di dalam pengajaran boleh menrbanhr memudahkan
pe,nrbelajaran kepada muid-rnurid kerana:
A. bahan visual mampu menyalurkan mesej secara kontrit.
B. bahan visual nrunpu meransang minat rnurid-murid.
C. bahan visual membantu daya ingatan murid-murid.
D. bahan bukan visual menyalurkan mes€j secara abstrak.
Manakatr antara berikut BUKAN ciri filem dan video
A. filem dan video menghiburkan para penonton melalui sernua pancaindera.
B. filem dan video menrboletrkan manusia melihat senratu kejadian dalam
ruang milao dan malao.
C. filem dan video boleh mernampatJcan masa iaitu memendekkan se$atu
kejadian atau proses yang sepatutnya b€rlaku sangat lama.
D. filem dan video benrpaya nremaparkan warna yang realistik dan jelas.
Berikut ialah kelebihan penggunaanvideo berbaoding filem KECUALI:
A video muratr diterbitkan
B. video nrempunyai garnbaryang lebihjelas.
C. video tidak memedukan pernidang 5ang besar seperti filem.D. video senang dan cepat diproses.
ll.
10.
12.
14.
13.
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15. Di antara berikut yang manakah BuKArt sebab yang munasabarr rmtukpenggunaan *modef', ..moe,k-up,, dan ..dig16r*,,'
A' benda {au objek sebenar adalah terlalu besar untuk di bawa masuk kedalam kelas.B. ia membolehkan pembukaan dan pemasangan semula berrda/objek yangdik4ii.
c' ia menjadikan peryajian sesuatu lenda/objek dengan cara lebih konlcrit.D- ia men'njukkan ciri-ciri abs;trak dd;p";;;;lemuerajaran.
16' Domain rekabe'lrtuk melibatkan empat bahagirn majorteori dan praktis data'teknologi pengajaran. Apakah empat Uanafian itui-
A' Teknologi bercetatq teknologi audiovisual, teknologi berasaslcan komputer,teknologi bersepadu.B' Penggunaan mediq resapan inovasi, institusi dan implementasi, polisi danperafirran.
e Rekabentuk pengajaran sisterq rekabentuk mesej, strategi pengajara4 ciri-ciri pelajar.
D. Pengurusan projek, pengurusan zumber, penguusan sistempenyampaia4 pengurusan rnaklumat. -
77. Berbanding kepada program linear, pro$am bercabang:
A adalatr l{ih pragmati! 
larigada berasaskan teori sahaja.B. membolehkan petajartelrcrilO€ngan lebih cekaf hgi.I hnskah y*g r.uihG;.--D. kesemua di atas.
18. Simulasi
A. memerrukan pengribatan daram situasi mirip kepada aspek kehidupan
sebenar.
B. memerlukan pengguna mengilnrti peraturan yang tersedia ada untukmenjadikan beberapa siri pJgerakan eC. selalu melibatkan p.rt*Ai"g*D. kesennua di atas.
19- simulasi berbeza dengan permainan iaitu pernrainan:
A. adalah berasaskan model realiti.B. memerlukan penglibatan aktifpelajar.
c' memerlukan pencapaian gol dengan mengikut peran5an-p€raturan tertentu.D. memerlukan main peranan.
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20. Kemahiran motor di{ar dalam:
A. latihan main peranan.
B. permainan bukan simulasi.C. diskusi kunpulm kecil berstnrktrrr.
D. simulator.
21. fuabila diberikan bahan rujukan yang di perlukan, mtrid-murid akan dapat
mencadangl€n sistem banr bagi mengatasi masalah yang mereka hadapi.
Otfektif ini adalah p€ringkat.
A. Aplikasi
B. AnalisisC. Sintesis
D. Penilaian
22. Empat elemen penting dalam pendekatan sistern dan urutan aktiviti yang lazim
ialah:
A. Input, proses, output, maklumbalas
B. hput, proses, matlamat, kaedah
C. Ouput, proses, input, maklumbalas
D. Proses, input, output, ujian
Kaedah pembelajaran berbantukan komputer yang mernbenarkan pengguna
merrgenrbara segara terkawal di datam sesuatu perisian pengajaran menggunakan
kemudahan
A hrntrtan.
B. simulasi.
C. hiperpaut.
D. menu.
Telnologi proses adalah:
A. Corak pra-bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
B. Template atau acuan yang telah dibuktikan.
C. ?akqi" yang telah diuji dan prosdur yang urajar.
D. Kesemua di atas.
Perrbelajaran definisikan sebagi
A. interdrsi di antara pelajar dan guru.
B. pemerolehan p€ngetatuan, kemahiran atau sikap oleh pelajar.
C. organisasi dalam pengetahan petajar.
D. aplikasi kaedah pe,nyelesaian, masa kepada suasana pembelajaran yang banr.
...7t_
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Apabila sebaran rrgl_uii* pencapaian berbentuk pencongan negati{, ujiantersebut boletrlah ditafsirkan sebagai
A. tedalu zusahB. terlalu mudahC. zusah meqianglca kesukarannyaD. sedertrana dari segt kesukarannya
Pengukur kebolehubahan yang paling baik mengikut atrli statistik iatah
A. sisihan purataB. sisihan lazlrmC. sisihan sulannD. julat
Oleh kerana ujian terlalu sukar, guru telah menambah l0 rnarkatr bag setiappelajar. Yang mana dari pengiraan berikut tidak dipengaruhi oteh-markal
tambahan tersebut?
A. min bagi ujianB. penengah atau median bagl ujianC. korelasi markah ujian dengan kecerdasan akal pelajarD. pengukuran condong tagatr markah ujian
Peraturan yang paling boleh diterima untuk memarkat qiian esei ialah
A dengan meng.lak markah pemarkatan kerana salatr qiaan dan taabahasaB. dengan menilai jawapan setiap soaran dari segr ku"durrgur," organisasi
dan gaya dengan memberi pemberatan yang samac. dengan nremarkat semua jawapan bagi seoiang calon sebelum
memeriksa calon beriftutnyaD. mernarkat setiap jawapan bagi semua calon dengan merujuk kepada
model jawapan sebelum soalan berikutnya
Tujuan utanra ujian diagnostik ialatr untuk mengenalpasti
A. kelemahan umum prestasi pelajar
! pelaju yang berkemungkinan besar unfl* bdaya
I kezukaran spesifik yang dialami oleh pelajar -D. bentuk program pemulihan yang diperlukan
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Median adalah ratusan ke berapa?
A. 25
B. 50
c. 75
D. tidak dapat ditentukan
Yang rrana satukatr daripada ujian di bawatr yang boleh digunakan untuk
mengendpasti kelernahan dan kelnratan pengBjaran seorang guru?
A. ujian tara
B. ujian binaan guruC. ujian diagnostikD. uian personaliti
Bagi satu sebaran normal markat murid, lebih hrang berapa peratuskah jumlah
murid-murid yang berada di dalam kawasan antaf,a sisihan lazim -l hingga +t
A. 17
B. 34
c. 68
D. 95
Kebanyakan ujian yang disediakan oleh guru lebih menekankan u$tuk
mengngat kembali fakta-fakta yang telah dieiar dan larang menekan kepada
objektif pengajaran di peringkat yang lebih tinggi. Fenomena ini dikatakan
berkaitan dengan ujian.
A. kesaltan
B. diskriminasi
C. ketekdan
D. kebolehpercayaan
b.
Apabil nilai indekshesutaran sesuatu item qiian adalah rendalr, maka
----!--
A. item ini baik
B. item ini mempunyai sisihan lazim yang tingg
C. kebolehpercayaaniteminitinggi
D. item ini terlalu senang atau terlalu susah
Kebaikan ujian jawapan pendek ialah kerana
A.
B.
C.
D.
ia mudatr dibina oleh itu kebolehpercayaannya tingg
keputusannya mudatl unftk diinterpretasi
kesahen ujian jenis ini amat tings
persampelan isi pelajarmnya luas
56
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Ujian tara mempunyai unsur keseragaman semasa
+ pentadbiran ujian dijalantranB. pemarkatan ujianC menginterpretasi ujianD. senura di atas
pbjehi{ryng ntana dari berikut pALrNc TrDAK sesuai untuk menyediakanitem esei?
A mengorgianisasi batnn-balran
! tnengenali ftuna-nama, istilall dan faktaC menilai aplikasi hipotesisD. mengaplikasi prinsip dan generalisasi
seorang pelqiarpng beradapadapangkat ratusan ke 60 bermakna ia
1' mendapat berul60 pe'utus daripada item-item di dalam ujianB. mendapat markatr 60C. melebihi rakan-rakuurya sebanyak 40 peratusD. berprestasi melebihi sepanrh aari ratan-rut *yu
Yang manakatr di anlara tujuan berikut PALING PENTING kepada guru
untuk menyediakan ujian di bilik darjat ?
* 
untuk mengen{n*ti-T}"d yang akan berjaya dalam pehjaran
I r*"F mengenalpasti bidangkef,aya y*g"fi, aiil*ri oleh mtuidC. untuk meni$ pencapaian rn*i* U*rori;;;"t d;pengajaranD' untuk menolo4g nr,ria mengatasi masarah p.tltJ*r*
Seorang gunr mendapati- bahawa paling rarnai di antara mruidnya telahmendapat markah 65 di dalara ujian sains. lmrr<an ini ialah
A. minB. modC. medianD. julat
Markat mentah tanpa interpretasi adalatr
A. tidak boleh dipercayaiB. tidak tepatC. tidak bermaknaD. tidak satr
5?
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43. Kekuatan ujian pelbagpi pililnn terleeak kepada
A. persampelanyangluas
B. mudah membina item tersebut
C. kebolehan menrbiuat dislcriminasi item
D. penekanan ke atas aras taksonomi pengajaran peringkat tinggi
Yang numa satu kenyataan berhubung dengan pengujian TIDAK benar?
A. semakin sama prestasi antaf,a pelajar berdasarkan satu ujian s€makin
baik ujian tersebut
B. ujian sepatutrya mengukur apa yang sepatutnya diukur dart
mengulurnya secara tekal
C. ujiar sepatutnya mempunyai paxas kesukaran di rnana tidak ada pel4iar
yang mendapat markah penutt
D. ujian sepanrnya menekankan nisbah isi pelajaran yang s€'patutnya
disoal berbanding dengan apa ]'ang diajar
44.
45. SESUAI untuk menentukan
46. Kalau semua 40 orang pelajar kumptrlan atas dari sebuah tursus yang
mengandungi 150 orang mendapat betul bagi satu item ujian, dan cuma
sepanrh darr 40 orang lnrmpulan bawah yang mendapat betul item tersebut,
bolehlah dianggap diskirminasi item ini
A. baiktetapi ia saqgat zusah
B. baik tetapi paras kesukaramrya tidak boleh dicaxi
, C. sederlrana tetapi itenr ini sangat mudah
D. sederhana dan paras kesukarannya tidak boleh dicari kerana maklumat
tidak le,ngkap
Yang mana dari ujian berikut PALING
"perhubungan antara dua perkart'?
A. jawapan pendek
B. melengkapkan
C. pelbagai pilihan
D. memadankan
5B
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47.
48.
49.
50.
vjoq f*44 kenyataan berilaut PALING BAIK mengenai peranan ujian bagi
aktiviti penilaian di bilik darjatr?
A ujian esei menggatakkan pembelajaran yane lebih bailq oleh itg perlulah
digunakan s€cara lebih meluasB. ujian pelbagai pilihan lebih satr dan boleh dipercayai, oleh itu sepatutnya
digunakan secara lebih meluasC. penggunaao maftt-nraoa satu jenis ujian perhr bergantung kepada situasi
tertentuD. sebarang peperiksaan di bilik darjah s€patuhya m€nggunakan kedua-
dua jenis ujian di atas (esei dan pelbagai pilihan)
Pemilihan antara item esei dan pelbagai pilihan tranrslah didasarkan kepada
A. objektif-objektif pengqiaran dalam bertuk tingkatrtaku yang diharapkan
olehguruB. wujudnya kernudahan komputer wrtuk memarkat, dan kemudahan lain
yang berkaitan
c. tekanan masa yang dihadapi oleh guru semasa menyediakan ujianD. citarasa murid s€masa menghadapi peperi*saan
Kalau faktor-faktor lain dianggap tidak berubalq keputusan ujian yang
manakah cenderong unttrk menghasilkan kebolehpercayaan pating rsrdah?- -
A. Melengkapkan
B. Esei
C. Memadankan
D. Benar-palzu
Ujian objektif ialah di mana
A. satu norma yang tertentu telah dibina
prestasi pelajar secara objektif
untuk menjadi asas penilaian
! pertimbangan nilai guru-guru $emasa memarkat ujian diketepikanC. itemmencerminkanobjektif-objekfifkursus
D. jawapan yang sarna isirya menerima markah yang sama
Di bawatr ini terdapat itern-item benar-palsu. yang nnna dari berikut item
benar-palsu yang PALING BAIK?
Shahnon Ahnad menulis'T.ar{au di Sepanjurg Jalan- dan.oAhad-
Shahnon Ahrnad tidak rrenulis'Re,lrtong"
Dalam pilihanrala Presideo di Amerika Syarikat 5ang lalu Bush
mendapat undi yangagak besar
psrdidikan dengan rrrcnggrmakan Bahasa Mataysia sepenuhrya di
semua peringkat sekolah di Malaysia berrrula pada tahun l9g0
51.
A.
B.
C.
D.
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52.
53.
54.
55,
56.
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Fungsi indeks Asfaiinirusi ialatr untrk
A mencari pams kesrkaran
B. me,nbezakankebolehpercayaanduaujianC. mencari item tidak berkesan
D. mendiskriminasi sebaran markat ujian
Untuk mengira nilai kebolehpercayaan sebuah ujian, formula Spearman Brourn
digunakan bersama-sama dengan kaedah
A. uji menguji semula
B. benruk sarnaanC. bahagi-duaD. Kuder-Richardson
Pilih satu kenyataan berikut yang ada hubungan dengan'!€nilaian"
A. marloh Kasim bagi ujian Bahasa Malaysia ialah 66
B. Ah Chong dapat menjawab semua soalan GeografiC. markat Muthu ialah pada paras pangkat ratusan ke 87D. prestasi Ali di dalasr ujian Sejaratr adalah mmuaskan
Di dalam satu sdaran normal" berapa peratuskan daripada pelajar mendapat
markat kurang dari markat tara"t': -l?
A. 16%
B. 34Yo
c. 50%D. U%
Mana satukah kenyataan yang berhubung dengan pengUjian adalah TIDAK
benar?
A ujian sepatutnya apa yang s€patutnya dfutur oleh gunr
B. ujian sepatutnya menguktr secara tekalC. ujian yang baik akan menghasilkan prestasi antara pelajar yang hampir
sama
D. ujian sepatutrya rnenekankan kebolehan beffikir peringkat tingg di
sampng mengingat semula f#a
le
Paras kesukaran yang ideat bagi satu ujian ialah apabila
A pelajar sederhana mendapat 50 peratus aoi rorrfJf, periuh
B. rnarkatr purata calon di sekitar 75 peratus dari markah peluhC. bilangan calon yang mendapat lcurang dari 50 peratus adalah sedikitD. satu atau dua calon mendapat maxkatt yang halrtpir penuh
...r3t_
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58.
59.
60.
Cara TERBAIK menyediakam ujian sebagai sebatragian aktiviti pengqiaran di
bilik daxjah ialah dengan
A. membina ujian terlebih daburu, kemudian ruenyediakan bahan+ahan
yang dipertukan bagr mejawab ujian tersebutB. menyediakan objektif-objektif ujian dal peos4iaran berdasarkan buku
teks tstentu 
-,,-/
c. menyediakan pengajaran dan ujian berdasarkan objektif-objektif yang
telah ditetapkan
D. menggunakan ujian dari s*olatr lain yang dibina dengan tetti oleh
guru-guru sekolahtersebut ):
Kebolehperc ayaan ujian bermaksld
A. cularpnya pertaraan ujian
B. ketekalan keputusan ujianC. kesamajenimn kandu4gan ujianD. keobjektifan di dalam pentadbiran dan pemarkatan ujian
Nilai terpenting ba,g satu alat ukuriahh yang berhubung dengan
A kebolehpercayaanrrya
B. kebolehan mengintepretasi ujianC. kesahannya
D. persanaan unit-unit yang digunakan
61
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BAHACIAN B: SOALAN ESDI (60 Martrah)
Jawab Soalan NOMBOR SATU (WAJIB)
t. (a) Berikan definisi teknologi proses.
o) Pilih dan bincangkan empat (a) daripada lima (5) teknik pengajaran.
t. Pengajaran Terancang.
2. Program Tutor.
3. Pengajaran Sistern Terkini
4. Pembelajaran Koperatif
5, Permainan
(c) Huraikan tiga (3) kebaikan dan (3) keburukan setiap satu telmik yang dbilih.
(30 morkah)
2. (a) Beri satu definisi yang t€pat mengenai rekabent'k pengqiaran.
o) Terangkan komponen-komponen dalam rekabentuk pengajaran ModelASSURE.
(c) Pilih tiga (3) komponen dalam O) dan terangkan kaitannya denganpendedahan sistem.
(IS nqkah)
3. Seorang guru dibekarkan dengan satu kaset video dan satu cD-RoM yangdibuat dengan isi kandungan pembelajaran.tcetahuilah Badan Kita,,.
sebutkan kebaikan dan keburulau penggunaan dua media itu DAI.I cadanglranSATU pendekatan yang sesuai *t * pengajaran top* ioi dalam r.*pot, ou.waktu pengajaran.
QS markah)
4' (a) Huraikan dengan jelas tiga (3) objekifutama penubuhan sebuah pusat sumberdi sekolatr.
, 
pernbelqiaran.
-oo0000ooo-
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